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 السيرة الذاتية
التاريح خمسة و ولدت إينتان فورنما ساري بمدينة كاديري في 
). وهي 1992الف وتسعمائة وثانية وتسعين (  عشرون اكتوبر سنة
اخر الأبناء من خمسة الأبناء و هي إبنة واحدة في اسرتها. اسم ابوها 
عليها بعلم الدينية. نشأت بأسرة بسيطة ويربي والدانها  نورحسن واسم امها ساراتين. 
 منذ الصغير تتعّلم علم الدين في المعهد الإسلامية السلفية "الإجتهاد" في قريتها.
. 2001) وتجرج سنة 2وتبدأ تربية رسمّية بالمدرسة الإبتدائية الحكومية ستونورجا( 
. حسنا,  2001)" وتخرج سنة 3ثم تواصل تربيتها بالمدرسة المتوسطة الحكومية "كراس(
أن تتعلم اللغة العربية منذ بالمدرسة المتوسطة الحكومية, لكن تبدأ ان تتعلم اللغة  تحب ّ
العربية في المدرسة الثانوية الأسلامية الحكومية الثانية تولونج أجونج, وتخرج منها سنة 
. وتواصل الى الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج اجونج في شعبة اللغة العربية 2201
 .ثمانيةوتجلس في مرحلة  ,حّتّ الآن 2201منذ سنة 
واّما عنوانها في قرية ستونورجا, مركز كراس, ومدينة كديري, ولكن الآن تسكن  
في المعهد الإسلامية السلفية "سراج الطالبين" بالقرية فلوسوكاندانج, كدونج وارو, تولونج 
 ونج في سنة. أجولونج تاجونج ,بعد قبله سكنت في المعهد "الجامعة" 
